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RESUMEN 
En el estudio de correlación Explicativa se tuvo como objetivo determinar el impacto entre el 
análisis de desempeño laboral y la calidad del producto, para lo cual se tomó como población a las 
los productos de las diferentes líneas de producción de la empresa Tapia hnos. SRL, durante un 
periodo de tiempo determinado, de las cuales eligió como muestra la línea de producción de 
gelatina durante el periodo de Setiembre (30 días). Los datos fueron recogidos durante el mes de 
Setiembre, todos los días, en los cuales se tomaron registros de la producción defectuosa, las 
devoluciones de bolsas de gelatina por 5kg; a su vez se analizó la eficacia del desempeño del 
trabajador, es decir, se midió su nivel de producción por día, para compararlo con la meta que 
debería de haber alcanzado. Por otro lado se analizó las mermas que el operario desperdicia al 
momento del llenado y el pesado, por distintos motivos explicados en los diagramas de lshikawa. 
Se sacó la cantidad de mermas en base a los insumos que se le provee para determinadas cargas 
(1 carga = 22 bolsas de 5kg aprox.), los cuales en base al reporte de producción que se hace al 
finalizar el día nos da como resultado bolsas de gelatina o los kilogramos de gelatina que faltan, es 
lo que evidencia que el operario desperdicia contenido; puesto que al hacer los balances de 
materia debería de haber kilogramos sobrantes, y eso no se evidencia en los registros de 
producción y de mermas. 
Al analizar cada indicador y relacionarlos, se evidencia una correlación entre ambas variables, es 
por ello que se concluye que el análisis de desempeño laboral en la empresa tapia hnos. SRL si 
tiene relación con la calidad del producto 
X 
ABSTRACT 
In the study of Explanatory correlation was aimed to determine the relationship between job 
performance and analysis of the quality of the product, for which population was taken as the 
products of different product unes of the company Tapia Hnos. SRL, over a period of time, which 
shows chosen as gelatin production une for the period of September (30 days). Data were 
coUected during the month of September, every day, in which defective production records were 
taken, returns 5kg bags of gelatin; in turn the efficiency of worker performance, ie, its output per 
day was measured for comparison with the goal that should be achieved are analyzed. Moreover 
the losses that the operator at the time wasted filling and heavy, for various reasons explained in 
Ishikawa diagrams are analyzed. The amount of Iosses was removed based on the input that is 
provided for certain charges (1 charge = 22 bags of 5kg approx.), Which based on the output 
report that is made at the end of the day gives results in bags gelatin or gelatin kilograms missing, 
is what evidence the operator content wastes; because by making material balances should have 
excess pounds, and that no evidence in the records of production and waste. 
By analyzing each indicator and relate a correlation between the two variables is evident, which is 
why we conclude that the analysis of job performance in the wall hnos company. If SRL is related 
to product quality 
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